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摘要 
摘  要 
随着我国资本市场建设的不断完善，在涉及公共服务的领域，国家正在倡
导社会资本以 PPP 模式参与到公共项目建设的过程中去。本文就是在我国政府
高度重视城镇污水处理设施建设，不断扩大该行业项目的资金投入，推进节能
减排以改善整体环境状况，同时编制了污水处理设施建设的专项规划，并日渐
完善相关优惠政策的大环境下，通过对污水处理项目的投资效益分析，梳理并
提出相应的分析方法。 
本文的评估方法主要是定量分析结合定性分析，通过对现实案例中的污水
处理项目的投资效益情况进行测算，得出了在目前的定价基础上的污水处理项
目的综合效益。然后分别通过经济效益和社会效益两个维度评估污水处理行业
等类似公共项目的综合效益。 
本文共分为六章，主要内容为：一、绪言，介绍研究背景和意义，同时介
绍研究内容框架；二、理论基础，归纳总结相关的研究文献和项目评估方法；
三、行业分析，从规划目标、全国概况和行业现状三个角度分析污水处理行业
的实际情况；四、TZ 区污水处理项目的综合效益分析，从具体项目着手测算并
对比国有资本和社会资本在污水处理行业的实际表现的不同点；五、结论与建
议。 
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Abstract 
Abstract 
With the continuous improvement of China's capital market construction, social 
capital is also advocatedwith PPP model to participate in the process of public 
infrastructure construction, in the field of public projects. In this paper, the Chinese 
government attaches great importance to the construction of urban sewage treatment 
facilities, encourages increasing investment, and promote energy-saving emission 
reduction to improve the environmental quality.With the preparation of a special plan 
for sewage treatment facilities, and improve the favorable environment, this paper 
analyzes the investment benefit of the sewage treatment project, combs and puts 
forward the corresponding analysis method. 
In this paper, a combination methods of the quantitative analysis and qualitative 
analysis is used to assess the actual case of the sewage treatment project investment 
income, a detailed measurement of the current pricing based on the comprehensive 
benefits of sewage treatment projects. And then from the economic and social 
benefits point,analyses the external benefits of the sewage treatment and other public 
projects. 
This paper is divided into six chapters. First, the introduction, introduces the 
research background and significance, and introduce the research content framework; 
Second, the theoretical basis, summarize the relevant research literature and the 
methods of project evaluation; Third, industry analysis, from the planning objectives, 
the national profile and industry status, analyze the actual situation of the sewage 
treatment industry; Fourth, the comprehensive benefits of sewage treatment project 
analysis in TZ District, from specific projects, measuring and comparing the actual 
performance of the different pointsof the state-owned capital and social capital in the 
sewage treatment industry; Fifth, conclusions and recommendations. 
 
Keywords:Sewage treatment; Public project; Project evaluation 
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第一章绪言 
此次选题源自笔者亲身参与的项目实践中所遇到的一个疑惑。由问题出发，
本章主要介绍相关的研究背景，本次研究的意义所在及全文的研究框架。 
第一节研究背景 
随着我国资本市场建设的不断完善，资金渠道越来越多，特别是在公共服
务领域，在倡导社会资本以 PPP 模式参与公共基础设施建设的过程中，如何做
好投资项目的合理评估就显得尤为重要。 
本次选题的大背景是我国政府高度重视污水处理行业的项目建设，不断扩
大投资，大力推进节能减排，同时不断完善污水处理项目规划方案，优化相关
的政策措施。但是笔者在项目实践中发现，污水处理项目建设的实施绝大部分
仍然是由政府作为主导，甚至还出现了政府回购特许经营权的现象，即将前期
下放给社会资本运营时间并不太久的权限进行收回，而初步了解中发现社会资
本的运营效率并不低于国营污水处理厂，却最终仍然面临了被提前收购的结局。
本文要探讨的问题便是在地方实践中的污水处理项目会出现逆潮流而行的回购
案例的具体原因。 
以此为切入点，本文选取污水处理行业项目评估的具体案例，围绕 TZ 区的
污水处理项目发展过程，特别是在 2015 年，区内的国有 Y 厂为增加产能而新建
的厂区完工，同时 Y 厂代表区政府回购民营 H 厂的项目资产及特许经营权这两
个同期发生的事项，通过对 Y 厂和 H 厂两个污水处理项目同期采集的相关数据
进行分析比较，从经济效益和社会效益两个维度，结合定量分析和定性分析的
方法尝试评价包括污水处理项目在内的公共项目的投资收益情况，同时结合项
目实践中所了解的具体情况，分析最终导致特许经营权被政府提前从社会资本
手中回购的种种原因。为政府的投资决策提供更加合理并贴近实际的结果参照，
对于今后的项目实践过程中改进公私合营的 PPP 模式的策略，完善相应的配套
机制和操作方法提供依据。 
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第二节研究意义 
一、公共项目研究的重要性 
公共项目关系到地区的民生与发展，兼具经济用途、社会用途和环境用途
等多方面的效用，与一个国家或地区的整体风貌息息相关，对经济发展、居民
健康、环境保护等方面都存在着很强的影响力。一般公共项目的建设规模和投
入资金都非常大，回收期限也相应较长，加之与大多数民众的切身利益息息相
关，因此公共项目尤其需要在实施前进行评估。而通常，政府对于公共设施项
目的融资多为通过财政和平台融资的方式来获取，因此一直在运营方面存在缺
陷。经过一系列的政策调整，逐渐提出了建立更为严格明晰的产权制度的要求，
也明确了要放宽市场准入要求，允许并鼓励社会资本进入合适的公共项目，在
税收、投资、土地等不同领域给予相同的优惠条件。这就为社会资本逐渐在公
共项目方面发挥用武之地提供了指引，也为未来的政策体制改革作了良好的铺
垫。随着我国公共项目投资体制改革的深化，政府已经放开了部分公共项目的
融资，并鼓励社会资本与政府部门共同以公私合营（PPP）模式参与项目建设和
运营，既让政府部门可以获得社会资本的资金和专业运营技术，也让社会资本
可以在城市交通、公路、医院、学校和体育场馆等传统的垄断性行业中获得参
与服务的机会，双方共同投资、共负责任、同担风险、共享收益，最终实现为
社会提供更好的社会公共服务。 
2015 年，财政部先后公布两批 PPP 示范项目名单，公开推介项目总数超过
2500 个，总投资超 4.2 万亿元。社会资本逐渐开始在该类公共项目的融资领域
中发挥作用，缓解了一部分公共项目的融资压力，但是在政府看来，公共项目
如果真正实现市场化，由不同来源的各方资金所带来的额外的市场化风险与公
共项目本身的风险偏好也不尽匹配，公共项目涉及的民生与政治因素使得其对
于市场化风险相当厌恶，另外在经营管理层面也很难目标统一，政府与社会资
本本身对于利益的出发点就不尽相同；从社会资本的角度，公共项目的经济效
益关系到切身利益，项目可行性的评估更多的是出于对自身的经营存续的顾虑，
难免会遇到项目目标与自身利益难以平衡的情况。因此，如何做好公共设施投
资项目的评估对于各方都显得尤其重要。 
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二、污水处理行业分析的必须性 
污水处理项目作为公共项目中的一个重要类别，是较为典型的公共品。我
国属于水资源较为稀缺的国家，伴随城镇化和工业化的发展，人口和产能不断
涌向城市地区，导致水体的破坏日渐加重。城市污水的大量排放和对于水环境
的破坏，加剧了水资源的供需矛盾，影响着我国居民的生活环境。水资源的持
续利用难题，困扰而制约着我国经济持续健康的发展。改革开放三十多年来，
各级政府投入了大量资金和人力，用于建设城市污水处理设施，城市污水处理
厂的污染物处理能力在过去一段时间以来伴随着城市人口的增长也在同步发展。
然而虽然取得了一定的成果，污水处理项目数量的增长却总是不及城市化的总
体速度。根据环境保护部统计的环境保护年报显示，2014 年，我国废水排放总
量 716.2 亿吨，其中工业废水 205.3 亿吨，占比 28.7%；城镇生活污水 510.3
亿吨，占比 71.3%。当年全国共调查统计城镇污水处理厂 6031 座，较 2013 年
增加了 667 座，设计处理能力约为 1.8 亿吨/日，全年共处理污水 494.3 亿吨，
比 2013 年增加 38.2 亿吨，其中生活污水处理量为 433.2 亿吨，占总处理水量
的 87.7%，废水处理率为 69.0％。1在我国“十二五”规划中，明确提出引导投
资进一步向生态环保等领域倾斜，包括民生事业、农业农村、科技创新、生态
环保、资源节约等领域，提高总体生态环境的水平，格外注重可持续发展，加
强节能减排目标体系建设，围绕可持续发展，建设更好的居民生活环境。污水
处理作为环境建设中的重要组成部分，是提升城市整体环境，促进可持续发展
的重要一环。因此，研究污水处理设施项目的评估方法和运营策略，探讨如何
促进政府与社会资本在项目推进过程中各自发挥所长，以及在过程中如何权衡
经济效益和社会效益所占的比重，便有了极为重要的现实意义。 
三、TZ 区污水处理的现状的紧迫性 
TZ 区为某长江下游城市的城区之一，地处长江沿岸，水资源较为丰富，自
改革开放以来，经济建设和社会发展取得了长足的发展，2015 年全区实现地区
生产总值 947 亿元，一般公共预算收入 81 亿元。 
目前，TZ 区的主城区共分为城中区、城北区、城东区、城西区、城南区 5
个污水收集分区，总体常住人口约 35 万。主城区内污水收集管网已经建成，其
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中城中区、城北区、城东区、城西区生活污水全部经管网收集后输送至 Y 污水
处理厂进行集中处理。城南区污水和其他区域少量工业排污经管网收集、污水
泵站提升后进入H污水处理厂和下挂在Y厂下属管理的D污水处理厂集中处理。 
TZ 城区排水体制目前仍然以截流式的雨污合流制为主，雨污分流工程尚在
逐步规划实施的过程中。城区内的工业污染物源主要来自于有印染厂和啤酒厂
等。主要污染物为化学需氧量（COD）、氨氮、生化需氧量。城区现状排水管网
密度为 12.13 km /km2，排水管道长度 111.38 km，管径为 d500—d1000mm，沿
途设有 3 座提升泵站；其余道路敷设截流支管，污水收集管网基本覆盖现状整
个城区。 
目前城中区、城北区、城东区、城西区生活污水排污量约为 4.62 万 m3/d，
主城区内有少量生产企业，工业排污量约 1.35 万 m3/d，合计 5.97 万 m3/d；城
南区生活污水排污量约为 1.30 万 m3/d，工业排污量约为 6.27 万 m3/d，合计约
为 7.57 万 m3/d。而担负主要排污责任的 Y 厂和 H 厂目前最大污水处理能力合计
仅仅为 6 万 m3/d，处理覆盖率尚不足 50%。 
本文便是从 TZ 区入手，在污水处理资源紧缺的背景下研究社会资本在污水
处理项目中运用的实际情况和产生原因。 
第三节研究内容与框架图 
全文共分为五章。 
第一章介绍选题背景、研究 TZ 区污水处理项目的实际意义以及研究的主要
框架结构。 
第二章介绍项目投资分析的理论基础，整理相关文献综述以及常见的项目
评估方法。 
第三章为污水处理行业的分析，着重介绍污水处理行业的战略规划目标、
我国污水排放的当前概况，并对污水处理行业的现状进行了详细分析。 
第四章是针对 TZ 区污水处理项目进行具体的案例分析，从 TZ 区的污水处
理企业状况开始详细测算企业的财务效益，进一步分析项目整体的社会效益，
从而分析和提出回购事项产生的原因和对策。 
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第五章是结论与建议，主要是研究难点问题和相关的结论与建议。 
本文的研究框架如图 1-1： 
 
图 1-1  研究框架图 厦
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第二章项目投资分析的理论基础 
本文从相关文献综述和常用项目评估方法两个角度整理和总结了项目投资
分析特别是污水处理项目方面的相关研究基础。 
第一节文献综述 
一、项目评估 
项目评估工作始于上世纪 80 年代。1981 年，国家发展计划委员会明确要求
所有大中型项目都要进行可行性研究。1987 年，国家计委组织编写并颁布的《建
设项目经济评价方法与参数》，该书首次将评价标准和规范形成体系。2002 年，
中国国际工程咨询公司编写了《投资项目可行性研究指南（试用版）》2。2004
年建设部标准定额司出版了《建设项目经济评价参数研究》3，从专业角度指导
了各方面的指标计算方式。2006 年,国家发改委印发了《建设项目经济评价方
法与参数》4第三版，简称《方法与参数》，标志着我国经济评估工作有了权威
的规范可依，对于项目的评估能力总体上有了较大的提升。但《方法与参数》
是针对于所有大、中型项目的统一标准,未对不同行业及不同特点的项目进行具
体的细化规定。 
二、公共项目评估 
目前国内在公共项目评估的研究中逐渐抛弃了成本与效益的测算方法等经
济方法，较多的运用方法与项目结合的方式进行研究讨论，如王楠楠、孙华、
魏康宁（2011）《PFI 模式在英国公共工程领域的应用与借鉴作用研究》5基于一
个正处于运营状态的国外项目的案例，分析了 PFI 模式的优缺点。罗昌财（2009）
《公共选择理论与公共投资项目决策》6通过对六里屯垃圾焚烧发电厂案例的分
析，运用利益集团理论、委托-代理理论、寻租理论、官员理论等相关理论的分
析，强调了公共选择在公共项目评价工作中的意义。毛晔、熊琴琴（2011）《大
型公共工程项目可持续性目标的灰局势决策方法研究》7结合某高速公路项目，
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通过灰局势决策方法进行了适用性研究。另外还有较多的研究通过各种方法构
建相应的模型，以实际操作中的匹配度进行印证，从而对后续的项目评估工作
提供指导和支撑。如颜艳梅、李林、舒强兴（2007）《基于平衡记分卡法的公共
工程项目绩效评价指标设计》8尝试使用平衡计分卡法构建公共工程项目绩效评
价指标体系。马辉、杜亚灵、王雪青（2008）《公共项目管理绩效过程评价指标
体系的构建》9通过分析提出了“过程-内容分解+专家调查法”的指标体系两阶
段构建方法。任福兵、吴青芳、郭强（2010）《低碳社会的评价指标体系构建》
10首先构建了三层次多指标的低碳社会评价指标体系，再利用专家调查法确定各
层次相关指标的权重，最终形成评价结果，这也是一种较为常见的分析方法。
胡芳、李树丞、李林（2012）《低碳经济模式下公共工程投资项目的绩效评估模
型研究》11利用新建的 GFS 算法来构建绩效评价模型。文章根据公共工程项目的
绩效水平进行分类，通过湖南省长沙市建筑工程项目的样本数据印证，再对新
项目实施进行结果预测。 
三、污水处理项目评估 
近年来，针对污水处理行业的项目评估研究，随着理论研究的逐步深入，
也逐渐开始增多。张丽彬、张勇(2006)《城市污水处理厂 BOT 项目投融资方式
财务评估》12根据污水处理厂 BOT 项目运行的实践案例，探讨了评估污水处理成
本、投资回报率和不确定性分析等指标的核算方案。冯颖、姚顺波、刘东方(2009)
《基于 DEA 方法下的河南省污水处理厂财务成本控制研究》13借助数据包络分析
方法的应用,构建了相应的模型,并选取了八个污水处理企业作为样本，通过财
务评价，最终将模型进行了适用性推广。杨硕，徐冰峰，赖应良(2010)《污水
处理厂建设项目绩效评价指标及权重研究》14通过对影响污水处理厂效益的因素
进行分析研究，运用专家调查法作为判断的标准，确定了最终评价的指标，综
合建立了该指标体系的判别矩阵，为污水处理厂的评估提供了可行的方法。高
月香,张永春,张毅敏(2010)《水污染控制工程综合效益评估指标体系研究——
以滆湖地区为例》15系统地提出了污水处理工程综合效益评价指标体系建立的原
则及方法,根据污水处理工程的目标,综合考虑污水处理工程的各方面因素，建
立了污水处理工程的综合效益评价指标体系。文章在此基础上,选取案例，根据
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地区条件进一步确定了评价指标的不同等级和权重划分,最终完善了其工程效
益评估的基础。王雅宏（2013）《世行贷款 PJ 污水处理工程项目财务评估及其
启示》16以世行贷款 PJ 污水处理工程项目为对象，研究分析了国内财务评估方
法和国外财务评估方法之间的差距，总结出世行对项目的评估除了注重项目本
身之外，更注重的其他外部影响因素。 
第二节项目评估方法 
一、财务分析方法 
财务分析方法，是运用分析工具分析通用财务报表和相关数据以便制定决
策，它是将会计数据转变为更有用的信息17。财务分析关注项目财务状况和经营
业绩的一个或多个要素，其中强调四个调查领域：流动性和效率、偿债能力、
获利能力和市场前景，常用的分析指标包括净现值、净现值率、内部收益率、
投资回收期、借款偿还期和资产负债率等。 
（一）净现值 
净现值（NPV）是指项目各个时间段的现金流入按照特定收益率折现后的现
值减去各时间段的现金流出的折现后价值之后的净额。净现值指标是反映项目
在项目期间的获力能力的指标。净现值判断基础是获取基准收益率，然后将每
年度的流量净值按照基准收益率进行折现，折现后的值加总起来即为项目的净
现值。当 NPV 不小于 0，说明该项目在基准收益率之上可以获得部分盈利或无
亏损，该项目在财务上是可行的。当 NPV 小于 0，则说明该项目的实际收益率
是小于社会基准收益率的，项目现金流入总现值小于现金流出总现值，该方案
在财务上并不可行。 
（二）净现值率 
净现值率是指项目净现值与项目总投净现值之间的比率，代表每单位投资
现值所能产生的净现值。 
净现值率只要为正，就意味着项目是有利可图的，而当在多个项目中进行
选择时，更高的财务净现值率则意味着更高的项目收益水平。 
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